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Bemonstering Aardbeikasaen Zealand fr<.t}" 0 J G;>, e" «irfer G/at , eft 
* hfaldxjjlç 
Begin juni 1963 werden in een aantal aardbeikassen in Zeeland 
grondmonsters gestoken. Hiervoor verden bedrijven uitgekozen vaar groei-
verschillen in de aardbeien optraden. 
Het doel van de bemonstering vas om na te gaan of er verschillen varen 
in ohemisohe samenstelling na de grond tussen de plekken vaar de aard­
beien goed en vaar ze slecht groeiden. In bijlage 1 zijn de analyseeij-
fers van de verschillende monsters opgenomen. 
£l-ÏS2--î£-S£Si-SiâèSï2Si-2£îiî2iâ2£ 
Bij monster goed vas de groei velisva&r beter dan bij 
monster slecht, doch niet onberispelijk. Monster slecht heeft 
een hoger organische stofgehalte en een lager kalkgehalte dan 
monster goed. Het keukenzoutgehalte, de gloeirest, het stik­
stof cijfer, het kalioijfer en het magnesiumcijfer zijn bij 
slecht aanmerkelijk hoger dan bij goed. De gloeirest en het 
kallcijfer zijn bij monster goed ook nog te hoog. Dit laatste 
klopt met het feit dat ook hier de aardbeien nog niet zo best 
groeiden. Het hogere organische stofgehalte bij monster slecht 
kan er op vijzen dat hier meer organische mest is gebruikt. 
A.J. Bermanj ftijfcfy^tsestraat^S^Kagelle-Biezelinge 
Het keukenzoutgehalte, de gloeirest, het stikstofcijfer, 
het kalioijfer en het magnesiumcijfer zijn bij monster slecht 
hoger dan bij monster goed. In tegenstelling tot de monsters 
van J. van den Bos zijn deze monsters kalkarm. 
De gloeirest, het stikstof cijfer en het kalioijfer zijn ook 
bij monster goed hoog. Bij uonster slecht vas de grond min­




Des* aonatera aijn eveneena kalkara. Bij aonater aleoht 
aijn het k*uk*naoutg*halte , de gloeireat en het kalioijfer 
hoger dan bij aonater goed. 
M. Gar; Eliwervenweg, Kapelle-Biezelinge 
Svenale d« beid* voorgaand* gevallen, zijn dit kalkars* 
mon*tara* D* gloeireat, het atikatofoijfer *n in geringer* 
mate het kalioijfer zijn bij monster sleoht hog*r dan bij mon­
ster goed* lij aonst*r goed vas de groei overigen* aatig. Op 
het aleohte gedeelte ia extra aet kaliealp*t*r (5 kg per ar«) 
beaeat* 
Braberi Duinlaan| R*n*aa* 
Monetär slecht en se*r slecht aijn kalkar» tervijl ion» 
ster goed normaal koolaure kalk bevat. Bij a**r aleoht aijn 
het keukenzoutgehalte en het k*lioijf*r aanaaerkelijk hog*r 
dan bij aonater alecht. Bij aonater aleoht sija het keuken-
aoutgehalte en de gloeireat i*ta hoger en het kalioijfer flink 
hoger dan bij aonater goed* 
ëi.J*ii"2-2£S22i.Ï£22!îi22-222î£ï2Î_î:.i-$2E2ii2:li252ii!IHF2 
Deae aonatera aijn alle drie kalkars* Bij aleoht aijn 
het keukenaoutgehalte• de gloeireat( het atikatofoijfer en 
het kalioijfer hoger dan bij aonatar good. Het aonater van 
het deel vaar het gevaa te svaar vas, veraohilt nagenoeg niet 
van het aonater van de goede plek. Mogelijk ia de grond bij 
h*t te avare gevas van nature vochtiger geveest. 
£iii--2ii»S222ï22£î222H5SÎÏÏS-.fi-S22£H22£î 
Deae aonatera aijn voldoende kalkrijk. De aoutgehalten 
aijn laag* Stik*tof en foafa&t verden veinig gevonden, kali 
noraaal. De groei vaa bij deae aonatera reapeotievelijk aa­
tig en aleoht. Verschil in oheaiaohe saaenstelling tussen de* 
a* aonatera ia *r praotiaoh niat. 
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Gebr. iäverdijkj Biezelinge 
Hier was de groei respeotievelijk matig en te goed* Bij 
deze monsters is ook practisch geen betrouwbaar verschil in 
ohemisehe samenstelling aanwezig. 
5i_Ï£2iiKf i»2îiiî«.2 l-5i2£i-222 
Bij dit monster was de groei goed. Het monster is kalk-
rijk, arm aan stikstof terwijl fosfaat matig werd gevonden. 
M.L.v.d. Boz 
Bij dit monster was de groei eveneens goed. Ook dit mon» 
ster is kalkrijk en vrij arm aan stikstof. 
Konklusies 
1 Zowel op kalkrijke als o p  kalkarme grond blijken aardbeien goed 
te kunnen groeien. Yoor dit gewas zal het dan ook niet vlug no­
dig zijn om een 'oekalking uit te voeren» 
2 Be kans op groeistoring neemt toe naarmate de zoutgehalten stij­
gen (keukenzout en gloeirest). Uit deze analyse komt naar voren, 
dat het gunstig is wanneer het keukenzoutgehalte en de gloeirest 
respectievelijk niet boven 10 en 0,10 komen. 
3 £en hoog stikstofgehalte van de grond doet de kans op groeistag-
natie toenemen. Een laag stikstofoijfer geeft soms nog een goede 
groei. 
4 Ten aanzien vsn fosfaat is er geen duidelijk verschil. Goede en 
slechte groei treft men aan bij hoge en lage fosfaatoijfers zon­
der dat er enig verband merkbaar is. 
5 Teel kali doet de kans op groeistagnatie evenals bij stikstof 
t o e n e m e n .  Y o o r  e e n  g o e d e  g r o e i  i s  e e n  k a l i o i j f e r  v a n  7 - 1 0  
ruim voldoende. 
6 In het algemeen kan gesteld worden dat bij een gift van 1000 kg 
stalmest per are de grond al wat rijk wordt. Op deze gronden 
zal als regel niet meer dan 500 kg stalmest per are geadviseerd 
moeten worden. 
4 
7 Y&ast de chemische sanenatelling s#n er tal van ander« faktoren 
die de groei beïnvloeden. Het aantal »ousters «aar vanuit »erd 
«•gaan ia betrekkelijk garing. Sc konklugies hierboven weerge-
geven sullen dan ook »et de nodige reserve vorden beoordeeld* 
« 
AARD VAN DE GROND ZOUT TOESTAND VOEDINGSTOESTAND 
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Alle mesthoeveelheden zijn eangegeven per are (100 vierk. meter) 
